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① 为与国际资料相接轨，故使用RIAA作为Recording Industry Association of America（美国唱片业协会）的简写。
② 观点详见：田扩 .法国“三振出局” 法案及其对我国网络版权保护的启示 [J].出版发行研究，2012（6）：5-9.陈绍玲 .“三振
出局”版权保护机制设计研究 [J].中国版权，2014（4）：19-25.孙国臻 .网络环境下著作权三振规则引入我国的可能性——











































































⑤ “三振出局”规则的英文原文为Three-Strike Policy，亦有国外学者称该措施为Graduated Response（逐级回应），“三振出
局”本是棒球专用术语，投手投出3个好球，而打者均未打中，则打者被判出局，版权管理的“三振出局”规则即取其意。
见 Peter K. Yu. The Graduated Response[J]. Florida Law Review，2010，62（5）：1373-1430.
⑥ HADOPI为High Authority for the Dissemination of Works and the Protection of Rights on the Internet（网络著作传播与权
利保护法案）的简写。
⑦ Digital Economy Act 2010，DEA.
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